







Penciptaan karya tugas akhir ini mengangkat tentang ekspresi kucing 
Bombay dengan tema serta bentuk ekspresi diri yang telah dituangkan. 
Konsep dari penciptaan karya ini adalah bentuk visualisasi dari ekspresi 
kucing Bombay yang diterapkan pada elemen interior kamar tidur anak 
perempuan.  
Proses pembuatan Karya Tugas Akhir ini diawali dengan pemahaman 
tentang batik, kemudian melakukan observasi langsung terhadap ekspresi 
kucing Bombay, juga melakukan wawancara pada salah satu dosen fakuktas 
peternakan UGM Yogyakarta untuk memperkuat data yang kemudian diolah 
dan dianalisis, setelah itu melakukan perancangan sketsa dan desain. Proses 
dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses 
perwujudan karya. Proses membatik dimulai dengan memindahkan desain ke 
atas kain, dilanjutkan dengan mencanting klowong, memberi isen-isen, 
mewarnai motif, selanjutnya tahap akhir yaitu proses pelorodan, dan tahap 
yang terahir yaitu finishing karya menjadi elemen interior. 
 
 Saran 
Dalam penyajian Karya Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
baik dari segi perwujudan karya seni mau pun dari segi penulisan. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, 
sehingga banyak hal yang terlupakan ketika perwujudan karya maupun 
penulisan. Pertanggung jawaban secara ilmiah dilakukan sesuai pengetahuan 
hara pannya data yang diperoleh dapat dinikmati dan diapresiasi oleh 
penikmat seni.  
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